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PAT RI CK ANDEllSON 
A~stantProfcssorofWors.hip 
8.M .. Uniwnilyofr/1rl'<lf'.ijic.lOQO 
M.M., Uniw.rs11y of So,.rlimo Co/ifomi11. 100·1 
D.M.A .. Univasi1yofSourlier" Califimoi<1 (i" pmgn:u) 
l'a1rkkgrcwupinEugcnc,Orcgon.and muvcd!O 
Ohio from L0$ Angcks. He and his wif,•. Ermly. havt' a 
)'Ol.mgsonn;uncdl'inn,an<lthcylo•'Clakingwalhin 
park$ and makmg musk together. Patrick was formerly 





lrmructor of Communication Ans 
Dc.-ba1eCo.ch 
8.A .. Ced11rvill~U,,ivcrsi1y.20IO 
/\1arkwasborn111Dclroil.Mkhigan,andturrcntlylivcs 




group. food 1>anlrics. and 1-labital for! !um•nity. 
DAVID BUTG EREIT 
Lcc1urerit1Nursmg 
/!.S.N .. fr1forvilleU.,ivcrsi1y.1997 
M.S.N., U"ivcrsuyofCi11cilonmi, 2004 
DaviJwasbomin1\11dcrsou.lo1diana.andcurrcntly 
li,-..-s m Xerua, Ohio. with hos wif<". Joanna. and 
1hcor1woch1ldrcn.l.aurcnandMichacl.1hcy 
cnjoyspcndmg11ual.1)'lirncathomctoi;cthcrand 
love to fellowship through b'OOd cookmg. [)a1·od 
1>bys guotaron lhc church wo~hip team mut i~ a 
passionate wrilcr for~·lhc lllind Project." :i nonprolil 
organir.a1ioi1tha1hclpsraiscawar .. ·ncssabot1tthc 
cruclcxploi1ationsof1hcrnmmcrcialscx1radc. 
CLl rF FAWCETT 
Ani~:o.nt l'rnfo, k'trofNur:ling 
ll.S.N .. O<l11rvil/cU"i""riily.l988 
M.l.'<I .. U,,i...,mtyo/Virgurin, 1989 
M.S.N .. U11i...,rsrtyo/Dda..-nre, 1997 
ClilTw:o.sborninAnnapolis,Maryland,andnHw«I 
to Ccdar\'illcfrom l'hiladclphfa,l'cn11syll'ania.!"k 
andhiswifc,l':illi,hawthrecchildrcn,A11drt:w, 
lkn,andMaddyn.lhcfom ilycnjoysthcoutdoors. 




Asrocia1r l'rofonor of !'harm.ceu tkal Scirnte 
Chair of1hc Dcparlmcm of l'harmacru1kal Sden•cs 
IJ.A ., U11ivrrsilyo/G1/ifomiuSm1Diego. 1971 
1'/mrm.D .. u,,;...,,.uyo/SomhernCalifornin .1 980 
Pl!.IJ .. Uni.,.,rsilyo/Sourhun California, 1981 
Poit -l>o<tom/RneirrchTaxkologiSI, Ulliversily 
ofCalifornwRiwrsidr, /986 
Rcb..'(O gr<'W 1111 in Sacr;imento, California, and 
mov~-J to Ohio from Ri''<'rside, Cal ifo rni a. She and 
hcrhusba1ld,John,hawthn.'<'childrcn,/oscph. 
Kal1<'.andAbb1c.Rcbc<calO\·esruding.guffi>ning. 





li.A. , llflllO•IU"i"";Jily. /99J 
'/h.M.,l"h•llM1hrolOJ,ica/Semi"ary.ZOOI 
l'h.IJ .• IJ1dlas·11,rologiml~mina;y.2fJQ7 
T.C. grew up in Sou1h Kowa before mo\'ing to Sa.n 
Anloruo. Texas. when he was 12. He 1110\'Cd to O hio 
from Alb<'r1a, Ca11ada. T.C. l·njoys playmg wn111$, 
ridi11gb1kcs,andspcndingtimcwithhiswifc.R111h,and 
hi $S<.>n. Thom~s. ' l'.C. is ;incxpericnccd youth koukr 
andhasalsospcll!a)'CarinCbinal~achingEnglish 
M ELO DY H ART Zl .ER 
A<>i•ta,,1 l'rof<11orofl'h~rmocy l'roeticc 
J>/1"""·D.,OhivNorrl1~n1 Uni1•ersity.l009 
Mdodr srcw up in Harrison. Ohio. and rcccmlr mo,.cd 
(O(hcarcafromGalcna,Ohio.Shcandhcrhusband. 









fl.S .. U.,ilcdSrn1csAirforccAcade"'y,l98S 
M.S .. 111<Um'ver>ilyofTe"'"ssee,/989 
M.A .. Universiryof/Jenver, 1"'97 
M.A .. Gcoix•M<1so"U"iwni1y,2000 
Ph.D.,GeoixeM11so.,Unfrersi1y.100I 
fdfg•~"""P in Rison, Arizona, before joining the Air 
Forcc,scrving2Srearsinmuhiplcassignmcnls.Hc 
currcntl)·rcsidcsinOhiowidihisll'ifc,)cnnifcr,andlhcir 
1hr..~ children. Amanda. Ma1!hc"" and /Vlcgan. fdTlo,·es 




LO IU HUCKA BY 
Assi11an1Prok!soroffaercis<·anJSponScionco 
B.A .. &p1i<1Bib/;Col/;ge,l987 
M.f;d.,/,yn<hbw·gColl<>ge.WOI 
Lori grew up in Cbrk,s Sum mi(, Pcnnsykania, and 
ca rnctoCcdarvillefrom ~!ichig~n.Shcispassionatc 
aboulhistory,sporB,andthcoutdoors.andshclo\·cs 
(os1xcndtimcwi1hfricnd,;andfamilyAthcrlocal 
churrh.Lorihashelpedwith Up,,·ard ll~ske1ball,Gracc 





M.A., Ce111m/ Micl1ig<m U11iversily, 1982 
MSN.Unh'ersiryofl'irtslmrgli,1997 
D.N.-S .. 11ie University o/Temwssee, 2001 
Cindywasborninl'ittsburgh,Pcnnsylvania.and 















andthcGrcatBarricrlkd.Jeffisactiwin his ch t1 rch 
andkadsagroupof 'lhcOhioStatcUni\'crsitystudents 
onamcdicalmissionstriptoHondurascvcryrcar. 
LYNN GAGLE ROPER 




M . .S.\\'.,Univmilyo/Ke11111cky,20QQ 
Gmduale.S1u<lyin.Spe<·i11/Edurnlio11, 








JEffR EY SIMON 
lrmructorofComm"nicatiunArls 
ll.A .. Ced11rvilleU11iV1:rsity. 2006 
M.l'A.,AwdcmyofArti11Sw11'rtrndsco(i11progren) 
Jeff grew up in lndql<.'ndcncc. Kcn1ucky. and currently 
li\'csin Flol1'.ncc,KcntL1cky.wi1hhiswifc.Sandahl./cff 








MP.II. . U11iwrsilyof Mfr/1ig<111 School of/'ublic /'/m//!1, 1999 
DanhailsfromS:lol'aulo.l.lrazil,andmoslracntl)· 









IJ.A .. Cr!pirnlUMivr·~iiy. 1995 
MS.,OhioU.,iversiry.1997 





to be a deacon. Mich~d ser,·cs as an usher. a church 
grcctcr.andaco-ka<krofanadul!Sundayschoolclass 
JOEL WIUJ AMS 
Profeswr ofNowTe,;tamem and Greek 
B.A .. MoodyBiblclmlitul<',1980 
11 •. M.,D1>11ns111coJogic<llSemi11(1ry,1984 
/'li .D .. Marq"e//cLJ.,i<'ersity. !992 
)odwasborninRacinc,Wisconsin,andli''l'<lin 
Columbia, South Carolina. H~ and his wik. Beck)'. 
ha\'clhrccchildrcn,Anna,Matthcw, andLukc,and 
lh~)'Cnjoytra\•cling. hiking, reading, and wa1ching 
movi~s together. Before moving toCcdarvillc./od 
andllcckyhelpcdnmadassforroungcollplcs 
andayouthadvisorycoundlatthcirchurch.Jod 
hasalsotallghtatascminaryinSingapore. 
-JIU 
CEDARYILLE 
UNIVERSITY~ 
